




Study of three-dimensional 





Abstract In three-di田自nsionalmeasur聞ent，equipments with CCD camera have 
generally been used. But it takes considerabl巴 ti田eto measure a three-dimensional 
object. Then we made up the three-dimensional measurment device based on laser 
trigono田etry. This device is composed of a laser diode， a polygonal mirror， a two-
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置の大きさは 240mm X 200 mm，高さ 150 
mmであり、従来からある三次元計測装置に比べて
4.三次元計測システム





























それぞれ変換し、 Xぃ X'2、 Yぃ Y2の出力を得る。
次に、 PSD上の隣合った電極出力どうしであるXさ




P7で加算した結果 (X1+Y2) + (X2+Y!lを
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Z軸方向の距離(m m ) 
図 11 誤差特性
がなく計測時間が短い。この測定速度はポリゴンミ
ラーの回転速度のみに依存しているので、ミラーの
回転速度を速くすると、高速の物体計測ができる。
さらに、光学系が簡単で、装置自体が安価である。
このような特徴を有する本システムは、工場内のベ
ルトコンベアー上を流れてくる物体形状のオンライ
ン計測に適している。今回は測定範囲が35mm程
度と狭かったが、投光レンズにレンズ径の大きなも
のを用いれば、精度は多少悪くなるけれども測定範
囲を広げることが可能である。
今後は、レーザ光に変調をかけて外乱光の影響を
なくし、精度の向上を図りたい。
(受理平成6年3月20日)
